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Universitetets og Kommunitetets økonomiske 
Anliggender. 
A, Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Universitetets Almanakprivilegium. 
Efter Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstillinger bifaldt Mini­
steriet under 9de August 1906, at der meddeltes Redaktør Emil F. Petersen 
af Aalborg Tilladelse til at optage Universitetets fuldstændige Almanak 
for Aaret 1907 og indtil videre i et Skrift, som agtedes udgivet under 
Titel „Nordjyllands Almanak", paa følgende Vilkaar: 
„1. Til Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved Ud­
givelsen af bemeldte Skrift med Almanak, betales 16 Øre pr. Exemplar 
til Universitetskvæsturen, der udleverer de trykte Exemplarer, efter at de 
ere blevne forsynede med Universitetets Stempel. Ved Partiindløsning af 
i det mindste 50 Exemplarer erholdes en Rabat af 20 pCt.; 
2. Paa Skriftets Titelblad, ikke blot paa Omslaget, skal være anført 
dets Navn og forneden Udgiverens og Trykkeriets Navne; 
3. Særskilt Salg af den kalendariske Del af ovennævnte Skrift er 
ikke tilladt; 
4. Inden Stemplingen tinder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar 
af Skriftet livert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 
5. Alle Exemplarer blive direkte fra vedkommende Trykkeri at af­
give til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets 
Størrelse; 
0. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 
7. DeE xemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage­
leveres Universitetskvæsturen inden 31te December i det Aar, for hvilket 
Almanakken gjælder, og vil den erlagte Afgift for disse Exemplarer da 
blive tilbagebetalt; 
8. Restoplaget erholdes udleveret efter den 1ste April i det derpaa 
følgende Aar". 
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— Ved Skrivelse af 5te September 1905 meddelte Konsistorium efter 
Almanakkomiteens Indstilling Boghandler Robert Allerup i Nakskov Til­
ladelse til at optage en Dagfortegnelse i et Skrift, som agtedes udgivet 
under Titel „Almanakken Lolland-Falster", for 1906 og indtil videre, paa 
samme Vilkaar som for fornævnte Almanak, dog at Betalingen for hvert 
Exemplar sattes til 5 Øre. 
I Anledning af en fra Ministeriet modtagen Forespørgsel fra Fir­
maet N. N., henstillede Konsistorium under 26de Januar 1906 til Mini­
steriet, at der meddeltes, at alle Kalendere ere stempelpligtige, hvad enten 
de ere udførte her eller indføres her i Landet fra Udlandet. 
— Ved Skrivelse af 21de Marts s. A. meddelte Ministeriet, efter at der 
af Almanakkomiteen og Konsistorium var afgivet Erklæringer i Anledning 
af en Forespørgsel fra Grosserer N. N. om Stemplingen af nogle af ham 
fra Udlandet indførte Kalendere, at det maatte have sit Forblivende ved 
den i Universitetskvæsturen stedfundne Beregning af dobbelt Stempeltaxt 
af de for ham stemplede og i Januar 1906 til ham udleverede Kalendere. 
II. Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 
Paa Finansloven for 1906 1907 og Tillægsbevillingsloven for samme 
Finansaar blev paa Universitetets Udgiftspost 9. a. 2., Hovedistandsættelser, 
bevilget: Botanisk Have: a. Hovedreparationsarbejder ved Væxthusene 
28750 Kr. og b. Forhøjelse af Dampskorstenen (Tillægsbevilling) 3700 Kr.; 
Kirurgisk Akademi: Tilskud til Asfaltering af Bredgade (Tillægsbevilling) 
1087 Kr. 22 0.; Universitetets Landsbykirker: a. Faxe: underjordiske Af­
løbsledninger for Tagvandet, nyt Fortov om Kirken, Istandsættelse af 
Taget m. m. 4231 Kr., Gj en opførelse af en Del af Ringmuren (Tillægs­
bevilling) 1200 Kr., b. Gandløse: Indlæg af Varmeapparat, Henlægning af 
nyt Gulv, Hovedreparation af Stolestader og Prædikestol m. m. 6351 Kr., 
c. Sæby: Fjernelse af den gamle Altertavle og Anbringelse af en Predella 
med et mindre, i Træ udskaaret Krucifix 720 Kr. og d. Egeslevmagle: ny 
Brolægning om Kirken 1095 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1905—1906 Tillæg 
A. Sp. 1149-50. 
— Paa Kommunitetets Budget for 1905—1906 fandtes intet Beløb 
til Hovedistandsættelser optaget. 
B, Enkelte Foranstaltninger. 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse. 
Af nu afdøde Professor A. Jerndorf blev i 1906 malet et Billede af 
afdøde Professor, Dr. med. P. L. Panum. Maleriet er ophængt i Konsi­
storiums Forsamlingssal. Udgifterne,- 2000 Kr. til Professor Jerndorff og 
156 Kr. for en Ramme til Maleriet, bleve afholdte af det paa Universi­
tetets Udgiftspost 9. b. 4., Dekorationsarbejde, bevilgede Beløb. 
— Paa samme Udgiftspost blev udbetalt 100 Kr. for Restaurering af 
Broncedørene til Universitetets Festsal. 
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